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En el presente proyecto  de investigación se busca la relación de la motivación y 
rotación de personal desde la perspectiva de los colaboradores  del área de venta 
de plaza vea las flores-2016, por lo tanto se tomó como  primera variable la 
variable motivación y como segunda variable la variable rotación, en el proyecto 
se trabajó atreves de las dimensiones necesidades fisiológicas, necesidades de 
seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima, necesidades de 
autorrealización; en cuanto a la segunda variable, se trabajó con las dimensiones 
fenómenos internos, fenómenos externos. Cada  una de estas dimensiones está 
dividida tres, seis, nueve y veintisiete indicadores, las cuales son temas 
importantes y fundamentales para toda empresa. 
 
Para recolectar esta información se utilizó el cuestionario como instrumento 
validados por docentes de la universidad Cesar Vallejo Lima – Este y la técnica 
usada fue la encuesta: el cual se efectúa a los colaboradores de la empresa, 
Dicha información fue sometida al SPSS para contrastar la hipótesis planteada 
dando como producto final las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
 
Palabra clave: motivación/ rotación/ necesidades fisiológicas /necesidades de 
seguridad/ necesidades sociales/ necesidades de estima/ necesidades de 














In this research project the relationship of motivation and staff turnover is sought 
from the perspective of employees from the sale of square see flowers-2016, 
therefore was taken as the first variable motivation variable and as second 
variable the rotation variable, it worked dare project dimensions physiological 
needs, security needs, social needs, esteem needs, self-actualization needs; as to 
the second variable, we worked with the phenomena internal dimensions, external 
phenomena. Each of these dimensions is divided three, six, nine twenty-seven 
indicators, which are important and fundamental to every business issues. 
 
the questionnaire as an instrument validated by university teachers Cesar Vallejo 
Lima was used to collect this information - This and the technique used was the 
survey: which is made to company employees, such information was submitted to 
SPSS to test the hypothesis raised as a final product giving the conclusions and 
recommendations. 
 
Keyword: motivation / rotation / physiological needs / security needs / social needs 
/ requirements of esteem / self-actualization needs / phenomena internal / external 
phenomena. 
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